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La Educación Física en el Sistema Educativo 
Título: La Educación Física en el Sistema Educativo. Target: Primaria. Asigantura: Educación Física. Autor: José Juan 
Linares Galindo, Maestro. Especialidad de Educación Física., Integrante del grupo "Aprender en Educación Física" del 
CEP de La Laguna. 
l Sistema Educativo en la actualidad está constituido por: Educación Infantil, Educación 
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachiller, Ciclos formativos y Enseñanza 
universitaria. 
Esta organización no ha sido siempre igual, ya que el paso del tiempo y los diferentes gobiernos han 
ido introduciendo cambios acorde con las necesidades de la sociedad. 
La Educación Física tiene una tardía implantación en los programas escolares de nuestro país, y ello 
a pesar de que existía un indudable interés por el ejercicio físico en sectores socialmente cualificados. 
Varios Hechos destacados: 
El siglo XX no depara progresos significativos en la incorporación de las disciplinas de la Educación 
Física en el Sistema Educativo Español (Real Decreto de 1901-la Gimnasia como asignatura obligatoria 
en el nuevo Bachiller). 
Esta situación permanecerá prácticamente invariable hasta la Guerra Civil. Tras ésta se establecerán 
las bases legales que permitirán la consolidación de la materia como enseñanza obligatoria, desde la 
primaria a la superior. 
A partir de 1961, se entra en una nueva fase con la promulgación de la ley de Educación Física 
promovida por la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes, creada en 1958, creando un 
único centro oficial: el Instituto Nacional de Educación Física (INEF), que inició su actividad académica 
en el curso 1967-68, reconocido por el Ministerio de Educación. 
La Ley General de Educación de 1970, refrenda el carácter obligatorio de la Educación Física en 
todos los niveles educativos, que será una vez más confirmada en 1980 por la Ley sobre la Cultura 
Física y el Deporte. Se abre el camino para la creación de esta especialidad en las distintas Escuelas 
Universitarias de profesorado de E.G.B. 
En nuestra Educación más cercana, incluyendo leyes como la LOGSE, LOCE y  la actual LOE, la 
Educación Física ha estado incluida como un área más de enseñanza-aprendizaje, ya que ha habido 
una evolución en sus implantaciones hacia una educación más flexible, abierta y autónoma, 
predominando con el paso de las mismas de la racionalidad práctica sobre la técnica.  
Entre las características más importantes de la L.O.G.S.E., L.O.C.E. y L.O.E. a nivel de Primaria 
destacan las siguientes: 
 
E 
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L.O.G.S.E. 
• Crea la etapa con seis años de duración de los 6 a los 12 años. 
• Con carácter global e integrador 
• Tres ciclos de dos cursos cada uno 
• Metodología con carácter personal y adaptada a los ritmos de aprendizaje de cada uno 
• Evaluación continua y global 
• Será impartida por Maestros y Maestros especialistas en las áreas que determinen especialistas 
(Educ. Física, Inglés y Música). 
L.O.C.E. 
• Los fines se vinculan al aprendizaje de contenidos y a la preparación para la ESO (art. 15),  
• Se incluye los refuerzos y atención al fracaso (art. 16.4)  
• Finalidad: preparar para la ESO.  
• Aprendizaje de una L. Extranjera desde 1°.  
• Fomentar interés y hábito por la lectura.  
• Sólo se puede repetir una vez.  
• Tendrá una Evaluación General de DIAGNÓSTICO.  
• TICS (Técnicas de información y comunicación). 
L.O.E. 
• Se insiste en el desarrollo de capacidades y en el carácter inclusivo 
• Se insiste en la atención a la diversidad con carácter preventivo 
• Competencias básicas 
• Secuencia por ciclos 
• Estructuración de contenidos 
• Evaluación formativa: (El proceso: orienta aprendizaje y reorienta la enseñanza) 
• Racionalidad práctica (práctica + desarrollo integral) 
• Bloques de contenidos 
• Estrategias metodológicas: La madurez como referencia 
 
En cuanto al currículo de Educación Física podemos establecer la Competencia motriz (Canarias)  
como la novedad más importante. 
El movimiento es un aspecto central del programa de la Educación Física. Es a través de él y para el 
cual nos enfocamos a la consecución de una educación integral. Está de forma implícita y explicita en 
cualquier actividad, ya sea profesional o de ocio, y nos ayuda a conseguir que la Educación Física sea 
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mucho  más agradable, ya que se parte muchas veces de situaciones de juego. Esto a de tener una 
transferencia real a la vida cotidiana, en la cual el alumnado podrá desarrollar su competencia motriz, 
llevándolo y utilizándolo en cada momento según sus necesidades, cumpliendo  en cada caso una 
función específica o varias a la vez. 
En el currículo Canario de Educación Física (Decreto 126/2007) existe una continuidad entre la 
Etapa de Primaria y de Secundaria. Esto se debe a que se formó, para su elaboración, un grupo de 
trabajo conformado por una comisión de Primaria, una de Secundaria y otra de expertos, 
interviniendo de forma indefinida. Esto hace que el paso entre una y otra etapa no sea traumático 
para el alumnado. 
El paso de Leyes Educativas (de LOGSE y LOCE a LOE), ha acarreado unas diferencias y novedades a 
todos los niveles, entre los que destacan: las competencias básicas, que son un poco como decir el 
clímax de la enseñanza básica, en las cuales, la Educación Física tiene una gran contribución, ya que 
influye en todas, en unas mas que otras, aunque si es verdad que se hecha en falta de forma explícita 
la inclusión de la denominada “competencia motriz”, gran ausente en el diseño del Estado, y que 
Canarias, en la medida de sus posibilidades la aborda en la introducción del currículo, incluso 
definiéndola como “el conjunto de capacidades, conocimientos, procedimientos, actitudes y 
sentimientos que intervienen en las múltiples interacciones que las personas realizan en su medio y 
con las demás, permitiéndoles resolver diferentes problemas que requieren de una habilidad motriz 
adecuada y, a través de la transferencia de la motricidad a distintas situaciones de la vida cotidiana, 
alcanzar otros objetivos no exclusivos del ámbito motor”, muy importante para el desarrollo del 
alumnado en todos los ámbitos; en el mismo sentido, destacar la racionalidad práctica que se quiere 
dar a la enseñanza, basada en el nivel de maduración del alumnado; en cuanto a los aspectos más 
específicos del currículo destaca la mayor importancia de los contenidos sobre los objetivos. Los 
primeros pasan a ser dos bloques, el cuerpo y el movimiento, que no pueden considerarse como 
departamentos estancos, estando secuenciados por ciclos, y los segundos, dejan de ser metas y se 
convierten más en unas capacidades que se persiguen alcanzar, teniendo en cuenta muchos factores. 
Se trata de un currículo abierto y flexible, que nos sirve de herramienta, y que el profesor debe 
tomar como guía, siendo éste en última instancia quien debe enfocarlo según su criterio, haciendo al 
alumno protagonista de su propia educación. 
La Educación Física se ha implantado en el sistema educativo, cada vez, con mayor importancia, ya 
que ésta realiza una labor encomiable en el desarrollo motriz del alumnado, sin olvidar los demás 
ámbitos, que el alumno será capaz de dirigir a su vida cotidiana, dándole opciones a poner en práctica 
lo adquirido, interiorizando lo saludable y divertido que puede resultarle realizar actividades físicas. 
El llevar a cabo un programa basado en la importancia de la calidad sobre la cantidad y de la 
práctica emancipativa, como valor  fundamental, sobre la consecución de objetivos, lleva aparejado 
una enseñanza heterogénea, de acuerdo con el nivel madurativo del alumnado, y esto, acompañado 
de la posibilidad y el privilegio de contar con una gran ventaja en los medios para llevar a cabo el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, como son los juegos o deportes modificados, hacen que la 
Educación Física sea una gran influencia positiva y agradable, al igual que formativa, que el alumnado 
agradecerá. 
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Es manifiesto el carácter socio-crítico de la racionalidad que los autores del currículo canario de 
Educación Física han querido impregnar el mismo. Esto nos lleva a un currículo comprometido, que da 
soluciones a las circunstancias y características de la sociedad actual. 
Tanto es así, que reivindican la importancia dentro de las competencias básicas de la competencia 
motriz (saber-saber hacer-querer hacerlo), cuyo trabajo y desarrollo definen básico en Educación 
Física, por la exclusividad de la naturaleza de sus objetivos y contenidos.● 
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ste trabajo parte del intento de realizar una interconexión entre las experiencias educativas 
regladas con las experiencias complementarias teniendo como población objeto del estudio al 
alumnado de Educación Secundaria Obligatoria. Con este artículo se pretende hacer una guía 
didáctica que apoye y anime a los profesores de Tecnología a realizar actividades complementarias. 
En estos tiempos se nos plantea la duda si realizarlas o no debido al comportamiento de nuestro 
alumnado pero como enseñantes de esta materia consideramos que son interesantes para el 
profesorado y para el alumnado ya que es una forma diferente de aprender la realidad.  
Las actividades complementarias y extraescolares deben contribuir al logro de una formación plena 
e integral de los alumnos y alumnas. Este tipo de actividades deben de ir dirigidas en su programación 
y ejecución a la consecución de las finalidades educativas de un  I.E.S. permitiendo e incentivando la 
participación  de los distintos miembros de la Comunidad Educativa. 
La programación y su posterior desarrollo deben de ir encaminada a potenciar valores relacionados 
con la socialización, la participación, la cooperación, la integración, el respeto de las opiniones de los 
demás y la asunción de las responsabilidades, aspectos muy importantes en nuestra área ya que los 
alumnos y alumnas deben trabajar en  pequeños grupos en los proyectos del aula-taller. 
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